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INTRODUCTION 
Ces essais ont pom: but: 
- de déterminer kas matière5 actives fongicides et insec-
ticides pouvant être utilisées en remplaœment du pro-
duit actuel qui est un mélange binaire d'un organo-
mercurique avec un organochloré ; 
- d'évaluer l'importance relative des dégâts dus au~ 
fontes des semis, d'une part, et aux ravageurs du sol, 
d'autre part lessentiellement les Diplopodes); .. 
- d'apprecier l'importance des manques a la levée et 
leur incidence sur le rendement. 
.MATÉRIEL ET TECHNIQUES 
Les variétés utilisees sont MK 73 et SR 1-F 4--71 (Gossy-
pium hirsutwn L,). Les semis ont été réalisés en condition 
sècho: ou en condition humide lors d<ès dèux pœmii!r~s 
années d'expérimentation, en 198l et 1982, et toujours en 
condition humide, en 1983. Les semis en humide se 
font 20 jours apri!s les semis en sec, lorsque h saison 
des pluies est bien installée. Lo: dispositif expérimèntal 
est celui des blocs Fishi:lr à 6 ou S répétitions. Les par-
celles élementaires sont constitut!eS d'une ligne de LOO 
poquets de 5 graines. Les interlignes sont de 1 m. la dis-
tance entre poquets d<è 0,25 m. 
2ù jours apr~, le :;.,mis, on a compté les poquets 
garni,; et evalué la production de coton.graine. Les résul-
lats sont exprimes en pourcentage du tt!moin ( graines non 
ddimees et non tniitees ). L'analyse statistique est réalisée 
Traitements 
Treatmenfa 
- Témoin non délinlé 
et non traité 
Non !reated and non 
delinted oontro/ 
- Délintage à l'acldo 
sulfurique 
Sufpllurio a.afd 11efmting 
- Heptagranox 
- Thirame 
- Dllolatan 80 
- AllettD 
- Aovral 
-13,:mlate 
- Daoanil D. 
- Dielgranox 
- Aldrex T. 
- Carbal D. 
- Granox 
vx 
après transformation angulaire ( Arc sin ---) dans le 
100 
cas de [;1 [evee : elle est faite sur les données bn.rtes dans 
1t: cas de la récolt<è. 
T\BLR\!J l. - Traitemcênis mis en comparaison. 
T.\llLE l. - List of thè seed treat111e11ts compared. 
Matièrn$ actives 
Active ingredienls 
[1.25 "i, a·acétate + W '1, d"heptachlor de 
phényl marcurn) 
(1.25 •;, phenyfmercury aoetMe ... Heptaoh/or) 
(80 •:, de disulfure de dîméthyl dith(o carba· 
m.1te) 
(80 '!., dlmethyldithiocarbamic 
:1cid bi.sannydrost1lfidBJ 
(00 % de captafo/) 
(80 % de trls·O·éthy• phosphonate d a!umi-
niumJ 
(80 ''lo aluminium trisethy/ pnosphonaie) 
(50 °:, d'iprodione1 
[50 'io aa bé~omyh 
(25 Oie de ch)ororhaJ011il + 20 ·1;., de dieldrine) 
(25 '11, de th,ram,3 + 25 ''i, da dieldrlne) 
(25 >;,, ae thlrame +- 25 •>;,, ll'aidtlneJ 
1. 6 '!si de carbendazimt1 +- 25 % de man,ibe 
+ 20 ,,;, de dit1ldrine) 
(10 % de bénomyi +- 10 ·11, de captafol ... 20 o;., 
de carbofuran) 
Origine 
Or/gin 
Philagro 
Shell 
At1one-Pou1enc 
Sholl 
Rhône-Poulenc 
Shell 
S11ell 
Rhône-Poulenc 
Dose 
100 ml kgiha 
4 p. 1.000 
4 p, 1.000 
4 p. 1.000 
2.5 p. 1.000 
1.S p. 1.000 
1 p. 1.000 
4 p. 1.000 
2 p, 1.000 
4 p. 1,000 
4 p. 1.000 
2 p. 1.000 
Trois témoins sont utilisès dan5 chaque essai : 
- graines non délintées et non traitées ; 
iprodione et benomyl), ;;oit des melanges d'un ou deux 
fongicides , thirame. chlorotbalonil. carbendazime, ma· 
nebe, bénomyl et captafoll avec un insecticide du sol 
; dieldrine. ::udrine, carbofuran L L'enrobage est fait sur 
des semence, non dé!intèes. 
- déHntage des graines à l'acide sulfurique ; 
- enrobage avec Heptagranox (produit vulgarise). 
Les autres produits sont soit des matières actives 
fongicides utilisties seules ( thirame, captafol. aliette. 
Les ri:!mltats obtènus sont prés,mtés dam le tableau 2 
suivant: 
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TAntEAu 2. - Essais de desinfection de semences effectuês de 1981 à 1933 inclus. 
TABLE 2. - Re;;ults af the seed disinj'ectian trials obtai1zed front 1981 to 1983 ùrcluded. 
Années / 19!11 1902 1983 Modes de sern ls 
Observations Sac l-l~mide Sec Humide 1i11rnide 
îraftaments Dry Wet Dry wat Wet 
Years., levlle 'fo R::lt levêa 0h Rdt levée % Rdt revée IJ;',; Rdi levée .,,, Rd! 
Type al sowing '!o /Imer, kg!tia (!/o €mer. kg/ha 'fo Emer. kg;ha '!,; Emar. kgiha '", Eme,. kgiha 
/ Observa!fons Yiefd Yie/d Tmatmanis 
Témoin non traité, 
non ciélinté 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
(40 701 0 (701) (82,GO} (2171) (fl0,17) (3031) (00,75) (278~) (71.38) (1426) 
Non treated non de-
lintGd con/roi ... ~ 
Dolintage à l'acôqe 
sulfurique ... ~ .. •'' 165 a 123 105 12!1 Il 104 105 103 115" 110 123 
Suiplwrio aoid de· 
1/nting . ~ ...... ~ .. 
Heptagranox 124 b ii!I 1i)i 104 be 94 109 107 1i7 101 97 
Thlrama ...... ,. ..... 110 b 105 1ù1 112 be 
Dlfo!a!an 86 104 102 104 gg 105 
Aliette ... ' ......... 101 99 106 110 106 104 
Rovra! .............. 100 81 10S 102 109 100 
Benfala 
············ 
101 100 113 1H 102 112 
Daooiil D, .......... 124 b 113 110 104 be 98 110 112 115 113 114 
Dla\granox 100 100 111 111 109 117 
A!dri,Y. T. 
·········· 
90 102 104 112 112 120 
Carbai D. 
·········· 
108 be 108 1ù3 1 17 ab 94 110 106 116 110 12!} 
Granox 
············· 
99 103 112. 11:! 103 116 
C.V. 
················ 
11,55 15,00 7 Hl 1DJJ 0.22 9,m1 9.()4 14,56 6.57 16.11) 
s,gn:Hcalion s n S. n.s. s n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
signifioance 
DISCUSSION ET CONCLUSIOK 
Les sels organo-mercuriques sont utilisés depuis de 
nombreuses années dans la désinfection des semences, 
e3sentiellement en raison de leur activité bactèridde. En 
effet, Xarzrlwmo11as canzpestris f. mairac2arwn, agent de 
la bactêriose du cotonnier, est présent de façon endé-
mique au Tchad et Iïnfection primaire au champ se fait 
souvent par les semences. Cependant, U faut envisager 
de remplacer les composés mercuriques par des matières 
actives moins dangei:,;uses pour reco·systeme. En l'ab-
sence de substance bactéricide d'utilisation facile, la 
meilleure solution consiste à utiliser des fongicides 
susceptibles de maîtri~er les fontes de s<:!mis (thi:rame, 
bénomyl, chlorothalonil...). 
La comparaison des types de traitement pour les 
5 essais (tabI. 31 met en évidznce rintérèt de l'associa. 
tion d'un insectidde-diplopodi.cide du sol au fongic'.de. 
Ce résultat s'explique par la présence de nombœux iules 
au moment des semis ; il confirme les essais antérieurs. 
Pour l'ensemble des 5 essafa, l'équation de régr<èssion 
de la production en fonction de la levée est; y = 038 x 
+ 68,89 avec un coefficient de co-::-rélation d<:l 0.50 (com~· 
lation faible). 
L'amélioration de la densitè des plants à Ia Ievae ne 
se répercute donc pas toujours sur Ia production de 
coton·graine. Il laut noter. au passage, l'intérêt du délin-
1·:tge chim:que qui êlimine li.~s gralnr2s crç;uses c"!: mal-.. 
formées, facilite ra germination. et d~truit les rr:icro· 
organismes des t.èguments extérieurs et des Hmers. L'in· 
térèt de cette pratique, connue dèpuis de nombreuses 
annêes, demeure cependant thèodque car U est impos· 
si b te de la vulgariser. 
En condusion, les produits mixtes qui donnent les 
meilleurs résultats en culture cotonnière tchadienne sont : 
- il la dose de 4 ~i, : 
T.\IlLl1\U 3. - Incidence du traitement des semences 
sur la levée et la récolte (en % du temoin non délinté 
et non traite). 
TABLE 3. - Incidence of seed dressing on emergence 
and !lan:est (ÏJZ 0 ,: of the 11011 treated a11d non delinted 
controlî. 
Nombre ,,, r0vée 0/~ 
Traitamen! d'objets Emergem(J rendément 
Seed dressing Number al O/o Yia/d ,,;, 
traatments 
Témoin 
........ ~~···········~·· 5 100 100 Contrai ....................... 
Dé:intaga .acide sulhrlque .. 5 117 113 
Su/_o/wric acid delinting 
······ Hsptagranox 
················· 
5 105 105 
HeptagranoK ................... 
Fongicides seuls ............. 14 104 101 
Funglcides 11/cne 
············· Fongicides + insecticides 19 106 108 
Fungicides + lnsectioides .. 
Daconil D (chlorothalonil et die!drine\ levèe 111 Ç,: du 
temoin; 
Car,:d û icarbendc1zim<:!, manèbc et dieldri:1e1, lc·;éc 
liJii •;i du t6moin: 
Aldrex T (thirame et aldrin<Jl, levee l02 Q,i du témoin; 
- à ta dose de. 2%: 
Didgrnnox (thirame et dieldrine), levèe 107 ,>~ du te· 
main; 
Granox ( bénomyl. captafol et carbofuran i. levée 10:ï % 
du témoin. 
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INTRODUCTION 
These trials aim at the following objeciives : 
- determining the insecticide and fungicide acth·e 
ingredients usab\e as substitutes for the present 
product, which is a combination of a mercuric 
compound and an organochlorate ; 
- estimating the lasses due to damping-off and those 
due to soil pests, mainly Diplopods; 
- estimating the amount of dead seedlings and their 
inddenœ on yietds, 
MATERIAL AND METHODS 
The vaneues used are MK 73 and SR 1-F 4-71 1 Gossy-
pium hirsutl,m L.°J. During the first two years i 1981 and 
1982), sowing has been doue either under dry conditions 
or under wet conditions. Only the latter has been 
practised in 1983. Sowing under wet conditions is done 
20 days after sowing under dry conditions, when the 
rainy season is firmly established. The Fisher blocks 
design with 6 or 8 replications has been used. Plots 
consist of one row of 100 hill-drops of S seeds each. 
Inter rows are 1 m and hill-drops are set 0.25 cm apart. 
Twenty days after sowing, full hill-drops have bc::en 
counted and production of seed cotton has been estimated. 
The results are expressed as percentage of the control 
(non treated and non delinted seeds\. The statistical 
analysis is performc::d after angular transformation 
"\, X 
(Arc sin ---l for emergence; for harvc::st, it is done 
100 
on gross data. 
Ihœe contrais are used in each trial: 
- non treated and non delinted seeds; 
- sulphuric acid seed delinting ; 
- coating with Heptagranox ( commonly used producti. 
The other products ar,.) either fungicide active ingre· 
dients used a[one (tl1iram, captafol. aliette, iprodione 
and benomyl t, or compounds of one or two fnngicides 
nhiram, chlorothalonil, carbendazim, maneb, benomyl 
and captafol) with one soi! insecticide ( dieldrin. aldrin. 
carbofurant. Coating is done on non delinted seeds. 
The results obtained are shown in table 2. 
DISCUSSION AND CONCLUSION 
Organo-me,curic salts have long been used in seed 
disinfection, mainly because of their pesticide activity. 
Xamhomonas campe.suis f. malvace.arum, agent of cotton 
bacterial blight, is endemically present in Chad and 
primary infeciion in the field is often by the seeds, 
Ifowever, mercuric compounds should be replaced by 
active ingredients less dangerous to the eco-system. In 
the absence of easHy usable bactericide substances, the 
best soh.ttion is to app\y fungicides that can comrol 
damping off ( thiram, benotnyl, chlorothalonil... J, 
The comparison of the types of treatments for the five 
trials (table 3) shows that the combination of a soil 
diplopodicide insecticide and a t'Wlgicide is relevant. 
This result confirms earlfor trials; it is due to the 
pœsence of many millepedes at the time of sowing. 
For ail the trials, the regression equation of production 
according to emergence is y = 0.38 x + 68.89 with a 
correlation coeflicient of 0.50 flow correlation l. 
Improved plant density at emergence does not al,vays 
affect seed cotton production. The usefulness of chemical 
delintlng slwuld be noted ; removal of hollow and mal-
formed seeds. easier germination, destruction of the 
micro-organisms of external teguments and linters. The 
rekvance of this method remains theoretical since it 
cannot be put into common use. 
In conclusion, the combinations that give the best 
results in the Chadian cotton fields are : 
- at the Ja,e of 4 "·' : 
Daconil D (chrorothalonil and dieldrinJ, emergence 
11 l 0 o of the control ; 
Carbal D [carbendazim, maneb and dieldrinJ, emer-
gence 106 Oc of the control; 
Aldrex T I thirnn and aldrin l. emergence 102 uo of the 
control; 
- ar tfze dose of 2 •,,, : 
Dielgranox (thiram and dieldrin1, emergence 107 % of 
the control ; 
Granox (benomyl, captafol and carbofuranL emergence 
105 o,, ot' the) contrai. 
